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p.E.E. / E.E.C . 
.-,) lloyenne/Average 
J:,) lloyenne tous 
produits (4) 
Average for all 
products 













C.E.K. / E.E.C. 
llornne/Average (4 
lssence super lssence nol'll&le 





9.912 9.312 • 







9.950 10.000 • 
572 593 = 
44.860 41.322 
153,57 157,29 = 
lssence super Essence nol"IBl.a 
Premium Gasoline Regular gasoline 
1000 L 1011L (1) (1) 
240,29 225,75 
24:1,55 242,85 
227, 71 812,35 
196,85 167,89 










Essence super Essence normale 
Premium Gasoline Regular gasoline 











258,18 Z!,'1 ,82 
227,21 252,71 
214:,12 aM.,'18 
Gasoil moteur · Gaso.i.l chau:tfage luel Residudl B'l'S 
Autoaotive ga.soil Beating gason Residual Y~O. esc 
1000 L 1000 L Tonne (1) (2) (3) 
9.214 7.239 4.326 
1.895 1.610 .952 X 
410 353 195 
29.966 29.966 17.011 
26.717 22.240 12.653 
1.248 1.34:5 625 
aaa,97 141,17 91,96 
282.010 243.977 136.069 
8.110 7.550 4.333 
492 442 2.83 X 
37.618 - 22.937 
150,00 108,&, 65,82 
Ouoil 110teur Gasoil chauttage J'uel Residue! HTS 
Autoaotive psoil Baa.ting gasoil Residual r.o. RSC 
1100 L 10001 Tonne (1) (2) (3) 
223,37 175,49 1M,87 
24:7,42 218,21 124:,38 
2107,93 179,02 98,89 
175,60 175,60 99,68 
21'1,25 180,M 102,89 
186,44 202,23 93,97 
2.82,78 198,96 124,43 
199,11 172,24 96,06 
196,61 183,03 1M,92 
221,38 198,88 127,M 
227,91 
- 138,98 
233,64 169,52 102,52 
2108,86 185,59 101,44 
I 232,31: I 
I I I 
Gasoil moteur Ga.soil ch&uffage J'uel Resid.uel BTS 
Automotive gasoil Beating ga.soil Residual r.o. esc 
1000 L 1000 L Tonne 
(1) (2) (3) 
212,16 166,68 99,61 
235,00 199,66 118,06 
19'7 ,50 170,04 93,93 
166,79 166,79 94,68 
206,M 171,77 97,72 
17'1,08 192,08 89,25 
2li8,51 181,39 118,19 
189,12 163,59 91,24 
186,74 173,84, 99,65 
210,27 188,90 120,95 
216,50 - 132,01 
221,93 161,02 97,38 
196,37 176,2B 96,35 
Prix de vente des produits petroliers en Monnaies nationales - Selling prices of petroleum products in National currencies 






Prix de vente Taxes Hors taxes 
Essence normale 
Regular gasoline 
1000 L (1) 
Prix de vente Taxes 




1000 L (1) 
Prix de vente Taxes 
Without taxes Selling Price 
Hors taxes 
Without taxes 
----------------------------------------~------------------------------------------------------------------------------------------BELGIQUE/BELGIE 26750.00 17:3SO.OO 9400.00 2S250.00 16050.00 9200.00 17900.00 9630.00 8270.00 
OANEMARK 6870.00 4963.05 1906.95 6590.00 4673.31 1916.69 4:370.00 2614.31 1755.69 
OEUTSCHLAND 1233.20 801.20 432.00 1093.40 704.40 389.00 902.50 S54.50 348.00 
GRECE 77000.00 42177.00 34823.00 72000.00 40437.00 31563.00 37500.00 10861.00 26639.00 
ESPAGNE 79000.00 49214.00 29786.00 75000.00 47682.00 27318.00 59000.00 33776.00 25224.00 
F'RANCE S237.00 3877.00 1360.00 5109.00 3709.00 1400.00 3276.00 2086.00 1190.00 
IRLANDE 624.35 428.37 19S.98 61S.31 426.56 188.75 518.34 326.77 191.57 
ITALIE 1J6QQQOeOO 1007000.00 353000.00 1310000.00 999020.00 310980.00 778000.00 505210.00 272790.00 
LUXEMBOURG 23500.00 12480.00 11020.00 21300.00 10160.00 11140.00 13900.00 5790.00 8110.00 
NEOERLAND 1670.00 1131.00 539.00 1600.00 1040.00 560.00 845.00 417.00 428.00 
PORTUGAL 119000.00 70534.00 48466.00 115000.00 70684.00 44316.00 74000.00 31331.00 42669.00 
ROVAUME UNI 414.90 258.50 156.40 392.60 228.40 164.20 3S8.70 219.70 139.00 
(1) Prix a la pompe - Pump price (2) Livraisons de 2000 a 5000 L. - Deliveries of 2,000 to 5000 L. (3) Livraisons de moins de 2000 tonnes par mois et de moins de 24000 tonnes par an 






Prix de vente Taxes 
Selling Price 
Hors taxes 
F'uel lourd HTS 
Heavy fuel HSC 
Tonne (3) 
Prix de vente Taxes 
Without taxes Selling Price CA) Hora taxes Without taxes 
~~---------------------------------------~-----------------------------~~----------~---------BELGIQUE/BELGIE 7390.00 1074.00 6316.00 4467.00 o.oo 4467.00 
DANEMARK 4070.00 25S5.66 1514.34 2922.00 CB) 1980.00 942.00 
DEUTSCHLAND :397.06 107.06 290.00 222.00 JO.DO 192.00 
GRECE 37500.00 10861.00 26639.00 24139.00 6926.00 1721:S.OO 
ESPAGNE 35000.00 13920.00 21080.00 14881.00 1700.00 13181.00 
F'RANCE 1924.00 707.00 1217.00 787.00 132.00 6SS.OO 
IRLANDE 178.89 5J.56 125.JJ 99.35 7.96 91.39 
ITALIE 725000.00 4967S0.00 228250.00 154200.00 15000.00 139200.00 
LUXEMBOURG 8000.00 450.00 7550.00 4891.00 100.00 4791.00 
NEOERLAND 587.00 210.00 :377.00 315.06 40.06 275.00 
PORTUGAL o.oo 0.00 0.00 22222.00 1704.00 23926.00 
ROVAUME UNI 109.10 11.00 98.10 81.14 7.78 73.36 
CA) Prix hors TVA 
Prices excluding VAT. 
CB) Taxe r~cup,rable uniquement 
par Les consommateurs industriels. 
Taxe recuperable only by 
industries. 
(1) Prix a la. pompe 
Pump price 
(2) Prix pour livraison de 2.000 A 5.000 litres. Pour l'Irlande livraison s•etendant au secteur industrial. 
Prices for delivery of 2,000 to 5,000 litres. For Irela.nd this size of delivery occurs mainly in the 
industrial sector. 
(3) Prix pour livra.ison 1nf6rieure l 2.000 tonnes pa.r mois ou·1nt6rieure A 24.000 tonnes pa.r &n. 
Prix :f'ranco conso1111&teurs. Pour l'lrland.e livraison de 500 A 1.000 tonnes pa.r mois. 
Prices for of'ftakes of less then 2,000 tons per 110nth or less than 24,000 tons per year. 
Delivered Consumer Prices. For Ireland deliveries are in the range ot 500 to 1,000 tons per month. 
(4) La moyenne en S/tm risulte d'une pond.6ration des quantit6s consoan6es de chaque produit concerr1' au cours 
de la p6riode 1988. 
The result in S/mt of weighting the prices of the products concerned by the quantities consumed during the 
year 1988. 
Le · lletin publie chaque semaine les prix cOlmlluni.qu6s par les Etats 11811lbres, COlllll8 6tant l.es plus friquelllll8nt pratiqu6s, 
po une c&t6gorie de cons01111&teurs bien sp6citique d6tin1e ci-dessus. 
Des isons de prix entre Eta.ts membres ainsi qua leur 6volution doivent Otre faites avec une certaine prudence et 
d'une V&lidit6 limit6e en raison, non seul8118nt des tluctua.tions des t&ux de change, aais 6gal.emant des ditf6rences d&ns 
p6cif1e&t1ons de qual1t6 des produits, des 116tbod.es de distrib.Jtion, des structures de -.rcb6 propres A chaque Et&t maabre 
la masure ou les cat6gories ripertori6es sont repr6sentatives de !'ensemble des ventes pour un prod.uit donn6. One 
iption d.6t&ill6e de. l& miithodologie utilis6e sera Jointe en annexe du bulletin para.issant au d6b.Jt de chaque triaestre. 
lletin reports prices supplied by the Member states as being the most frequently encountered for the specific ca.tegories 
le listed above. 
isons between prices and price trends in different countries require care. They a.re of limited validity, not only 
se of fluctuations in exchange rate, but also because of differences in product qU&lity, in aarketing practices, in 
mar t structure, and in the extent to which the standard. categories of sales are representative of total national sales of 
a gi en product. A description of the methodology followed is appended to the bulletin at the beginning of ea.eh quarter. 
I 
~ de change au: 
:rchange r&te at: 
~ doll&r = 
t 
18.09.1989 
41.2500 1B - 7,6590 CD - 1,9718 111 - 170,65 :m - 122,?8 PIS - 6,6510 1T - 0,'7392 £ IRL -
1.416,50 LIRES - 2,2224 lL - 165,033 ISC - 0,64210 OK£ 
43,4299 1B - 8,06374 CD - 2,0'7600 111 - 179,668 m - 129,479 PIS - 7,00247 lT - 0,7'78271 £ IRL -
1.491,36 LIRI.S - 2,33964 :rL - 173,'754 ESC - 0,675897 UK£ 
CpOt CAF d'approvisionnement en brut de l& Communaut.6 




Mois JUIN 1989 
Month JUNE 1969 
Tou~ renseignements concernant l'&bonnement au bulletin p6trolier peuvent 8tre obtanus en t616phonant au no. (02)235.55.75. 
All [information concerning subscriptions to the Oil Bulletin can be obtained. by telephoning (02)235.35.75 
i 
Lo ~lletin p,blia: 
'lbe ~tin p,blisbos: 
I 
I 
eh.ague semaine les prix hors droits et taxes a la cons011a11.tion en monna.ies na.tionales, dollars et ecus -
le coat CAl' mensuel conmunautaire (donn6es les plus ricentes). 
chague mois les prix de vente aux conS01111Lteurs pratiqu6s au 15 de cbaque mois en mannaies na.tiona 
dollars et 6cus. 
cbaque trimestre le coot CAl' trimestriel pour ch&que Etat •mbre. (s6rie historique} 
each week consumer prices without duties a.nd taxes in national currencies dollars and ecus - the 
monthly err cost for the ea.unity (most recent available data). 
each month the consumer selling prices prevailing on the 15th of each month in national currencies 
dollars and ecus. 
each qua.rter the quarterly CU cost for each Mellber state (historic&l series). 
* 
X I 
Prix concernant l'essence sans plomb. 
Prices quoted refer to unleaded gasoline. 
1 Is. 
+ essence mixte 96 octanes 
mixed gasoline 96 octanes 
moo sans plomb ( 95 RON} 
JDRO unleaded. ( 95RON) 
